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交するように修正して、連分数の形にして解く方法である O 前者を MCFV、後者を MCFG と呼び、我々は MCFG








実際の計算に対する適用は 1 次元 1 体模型の場合と、 3 次元の 4 体すなわち 4Heの束縛状態の場合について行なっ
た。 1 次元の計算では数値的に正確な方法との比較が可能である。 Monte-Carlo 法による計算の結果は、この模型







るものである。その有用性は、 1 次元問題、およびヘリウム 4 原子核の束縛エネルギーの再現により示され、より複
雑な原子核構造の正確な解明に新しい発展を促すものである D よって、博士(理学)の学位論文として十分価値ある
ものと認める。
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